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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
ȼɟɤɬɨɪ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɨɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɤɨɧɬɭɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɫɭɪɫɚ (ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ, ɩɨɞɝɨɧɹɬɶ ɩɨɞ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɜɨɥɶɧɹɬɶ) ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɬɢɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɤ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ (ɩɪɢɜɥɟɱɶ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ, ɨɛɭɱɚɬɶ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɫɬɢɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ). [1]. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɚɤɬɢɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɠɢɞɚɧɢɣ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɥɨɝɨɦ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɍɪɭɞɨɜɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɠɟ ɜ 1930-ɯ ɝɨɞɚɯ. ɇɟ ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ 1/3 ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɢ 
ɧɟɬ ɞɪɭɝɨɣ ɬɚɤɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɛɵ ɫɪɚɜɧɢɦɚ ɫ ɧɟɸ ɩɨ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ. [2]  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɰɟɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ɉɟɪɟɞ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜɫɬɚɟɬ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢ 
ɛɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɨɦ, ɧɨ ɢ ɜɟɥɢ ɛɵ ɟɟ ɤ ɪɨɫɬɭ, 
ɩɨɜɵɲɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɞɟɫɶ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ 
ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɨɦ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɷɬɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɤɚɤɢɟ ɟɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ 
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ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɜ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɨɧɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɬɢɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɁȺɈ «Ȼɢɪɸɫɢɧɤɚ». 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
1) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ; 
2) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɫɨɛɪɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ; 
3) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɁȺɈ 
«Ȼɢɪɸɫɢɧɤɚ»; 
4) Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɪɨɫɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɁȺɈ 
«Ȼɢɪɸɫɢɧɤɚ». ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɁȺɈ «Ȼɢɪɸɫɢɧɤɚ». 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɨɩɪɨɫɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ (ɦɟɬɨɞ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞ ɢɧɬɟɪɜɶɸ), ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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1 ɉɨɧɹɬɢɟ, ɨɰɟɧɤɚ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
1.1 ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ: ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ 
 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ – ɷɬɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ. Ɉɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɦ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, ɤɚɤ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɛɭɞɭɱɢ ɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɭɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɞɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɭɩɩɵ ɭɱɟɬ ɬɚɤɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, 
ɤɚɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɞɚɜɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɤɚɤ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. ɋɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɟё ɭɪɨɜɟɧɶ, 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɭɱɟɧɵɦ. ɉɟɪɜɵɦɢ ɫɬɨɥɤɧɭɜɲɢɫɶ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɵɫɨɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɫ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ, ɨɧɢ ɡɚɥɨɠɢɥɢ ɨɫɧɨɜɵ ɟё ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
ɜɧɟɫɥɢ ɬɚɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɤɚɤ Ɏ. Ɍɟɣɥɨɪ, Ⱥ. Ɏɚɣɨɥɶ, ɗ. Ɇɟɣɨ, Ƚ. Ɏɨɪɞ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, 
Ⱦ. Ɇɚɤ-Ƚɪɟɝɨɪ, Ʉ. Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪ, Ⱦ. Ɇɚɤ-Ʉɥɟɥɥɚɧɞ, Ɏ. ɏɟɪɰɛɟɪɝ, Ʌ. ɉɨɪɬɟɪ, ɗ. 
Ʌɨɭɬɟɪ, ȼ. ȼɪɭɦ, Ɋ. ɏɶɸɡɦɚɧ, Ⱦɠ. ɏɚɬɮɢɥɞ, ɍ.ɗ. Ⱦɟɦɢɧɝ, Ȼ.Ɏ. ɋɤɢɧɧɟɪ ɢ ɞɪ 
[3]. ɗɬɢ ɭɱɟɧɵɟ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
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ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɬɟɨɪɢɣ, ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɚɥɟɟ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɡɭɱɟɧɚ, ɧɟɥɶɡɹ. Ɇɧɨɝɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢ 
ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɨɛ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɦ ɮɟɧɨɦɟɧɟ. Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɬɟɨɪɢɣ ɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɚɫɶ ɤɪɢɬɢɤɟ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
[4]:  
 ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ ɭɩɨɪ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɥɸɞɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɢɯ ɪɚɛɨɱɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ (Ʉ. 
Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪɚ, Ⱥ.ɏ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ɏ. Ƚɟɪɰɛɟɪɝɚ, Ⱦ. Ɇɚɤ-Ƚɪɟɝɨɪɚ, Ⱦ. Ɇɚɤ Ʉɥɟɥɥɚɧɞɚ); 
 ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ, ɭɞɟɥɹɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɡɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ (ɬɟɨɪɢɹ ɨɛɳɢɯ 
ɨɠɢɞɚɧɢɣ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, Ɇɨɞɟɥɶ ɉɨɪɬɟɪɚ — Ʌɨɭɥɟɪɚ); 
ɒɤɨɥɚ ɢ ɬɟɨɪɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɜ 1930-ɯ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɧɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɤɚɤ ɩɨɥɚɝɚɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɲɤɨɥɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɍɟɨɪɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɥɸɞɹɦ. Ɉɧɚ ɞɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɥɸɞɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɢ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ.  
ɗɥɬɨɧ Ɇɷɣɨ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɲɤɨɥɵ «ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ», ɩɪɨɜɟɥ 
«ɏɨɬɬɨɪɧɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ», ɞɨɤɚɡɚɜɲɢɣ, ɱɬɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢ ɨɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ. 
ɏɨɬɬɨɪɧɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
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 ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ; 
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɬɚɤ ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ 
ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ; 
 ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɬ ɧɚɞ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ; 
 ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɚɠɧɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ. 
Ɇɷɣɨ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɚ ɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɫɪɟɞɟ.  
Ɍɟɨɪɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɢɞɟɹɯ [5]: 
 ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɚ ɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɫɬɢɦɭɥɚɦɢ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɦɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɚɡɨɜɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
 ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ - 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɯɨɪɨɲɭɸ ɨɩɥɚɬɭ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ (ɤɚɪɶɟɪɵ), ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɫɜɨɢɦ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ; 
 ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɸɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɡɚɛɨɬɚ ɨ ɤɚɠɞɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨ ɠɢɡɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ ɲɤɨɥɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɦɨɝɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɡɧɚɜɚɹ ɢɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚɜɚɹ ɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ 
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ɢ ɧɭɠɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɬɨɥɤɧɭɥɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɬɨɦɭ, 
ɱɬɨɛɵ ɲɢɪɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɟɥ, 
ɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɭɫɩɟɯɚɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɒɤɨɥɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɜɟɞɟɬ ɤ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɪɚɛɨɱɟɣ ɦɨɪɚɥɢ ɫɪɟɞɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɝɭɥɨɜ ɢ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɫ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ), ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɚ. [5] 
ȼ 30-ɟ ɝɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɋɒȺ ɛɵɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɚ (ɯɨɬɨɪɧɫɤɢɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɞɨɤɬɨɪɚ Ɇɷɣɨ). Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɬɨɦ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɥɭɱɲɟ). 
Ɉɞɧɚɤɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ. ȿɫɬɶ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɳɢɟ (ɢ ɢɯ 
ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ) ɜɵɜɨɞ ɲɤɨɥɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ɍɨ 
ɟɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ 
ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɡɚɪɩɥɚɬɨɣ - ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɩɭɫɬɹ ɪɭɤɚɜɚ. 
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1.1.1 ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɢ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɨɣ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɞɜɭɯɮɚɤɬɨɪɧɚɹ «ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɚɹ» ɬɟɨɪɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɦ Ɏ. Ƚɟɪɰɛɟɪɝɟɪɚ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚ ɞɜɟ ɝɥɚɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ: ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɵ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ 
ɮɚɤɬɨɪɵ-ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɵ. Ɏɚɤɬɨɪɵ ɝɢɝɢɟɧɵ ɫɧɢɦɚɸɬ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɧɨ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɨɛɳɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɮɢɪɦɵ, ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ 
ɩɥɚɬɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɟɫɫɨɜ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɟɥ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɟɫɥɢ ɜɫɟ ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ⱦɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ 
ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ – ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚɦɢ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɬɪɭɞɟ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ 
ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɪ. Ɏɚɤɬɨɪɵ ɝɢɝɢɟɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɮɚɤɬɨɪɵ – ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɵ – ɫ ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ. 
Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ, ɧɚ 
«ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ» ɢ «ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ» ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɮɚɤɬɨɪɵ ɝɢɝɢɟɧɵ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ» ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɢ ɬɚɤɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɤɚɤ «ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ», ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɝɢɝɢɟɧɵ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɢɦɟɸɬ 
ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɜɨɟɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɲɚɸɳɢɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɚɤ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
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ɬɪɭɞɨɦ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɷɬɨ ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. [6] 
  ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ɏ. Ƚɟɪɰɛɟɪɝɚ ɢ ɟɝɨ 
ɤɨɥɥɟɝ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɱɟɬɤɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ 
ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. Ɍɚɤɚɹ ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ. Ʉ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, 
ɬɟɨɪɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ Ⱦ. Ɇɚɤ-Ʉɟɥɥɚɧɞɚ ɢ ERG-ɬɟɨɪɢɸ, ɋ. 
Ⱥɥɞɟɪɮɟɪɚ.    
ɒɢɪɨɤɭɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɬɟɨɪɢɹ ɢɟɪɚɪɯɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ Ⱥɛɪɚɯɚɦɚ Ɇɚɫɥɨɭ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬ ɧɢɡɲɢɯ ɤ ɜɵɫɲɢɦ, 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɫɩɟɪɜɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɢɡɲɟɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ.  
Ɇɚɫɥɨɭ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɢɦɟɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɥ ɷɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ: 
1. Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ: ɝɨɥɨɞ, ɠɚɠɞɚ, ɩɨɥɨɜɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɬ. ɞ. 
2. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: ɤɨɦɮɨɪɬ, ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ. 
3. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɨɛɳɟɧɢɟ, ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ, ɡɚɛɨɬɚ ɨ 
ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
4. ɉɪɟɫɬɢɠɧɵɟ: ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ, 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɫɥɭɠɟɛɧɵɣ ɪɨɫɬ. 
5. Ⱦɭɯɨɜɧɵɟ: ɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ, 
ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ. 
ɇɚɡɜɚɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɜ ɫɬɪɨɝɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɟɪɜɵɦɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬɫɹ ɛɚɡɢɫɧɵɟ 
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ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɨɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɇɚɫɥɨɭ, ɦɵ 
ɪɚɛɨɬɚɟɦ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɧɚɲɢɯ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ, ɱɬɨ ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɛɭɞɭɬ ɢ ɞɚɥɶɲɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɫɹ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɚɦɨɥɸɛɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ. 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɝɨ ɨɠɢɞɚɧɢɸ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɥɨɤɢɪɭɟɬ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. 
ɂɟɪɚɪɯɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɨ Ɇɚɫɥɨɭ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɟɫɶɦɚ ɜɚɠɧɨɟ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɟɣ ɫɢɥɟ ɞɟɧɟɝ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɟɧɟɝ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɜɨɞɚɦ: 
1. ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɟɧɶɝɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɥɢɲɶ ɞɥɹ 10-30% 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɨɧɢ ɧɟ ɨɤɚɠɭɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ 90-70% ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ. 
2. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɨɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɹ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɞɨɥɠɟɧ: 
 ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ; 
 ɩɥɚɬɢɬɶ ɢɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɪɟɦɢɢ (ɨɬ 30% ɞɨ 100% ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ); 
 ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ "ɞɟɧɟɠɧɵɣ" ɧɚɫɬɪɨɣ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɟ. 
Ⱦɟɧɶɝɢ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɲɚɸɳɢɦ ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. ɋɚɦɵɦ ɦɨɳɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ: ɪɚɞɨɫɬɶ ɨɬ 
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ɪɚɛɨɬɵ, ɥɢɱɧɚɹ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɤ ɟё ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɬɪɭɞɟ, ɪɨɫɬ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ȼ ɬɟɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɟɦɭ ɜ ɬɹɝɨɫɬɶ, 
ɨɧ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɞɚɠɟ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɟɝɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ. ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɬɚɤ ɜɚɠɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ, ɧɚɣɬɢ 
ɫɟɛɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɧɟɣ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɫɬɭɬ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɦɨɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɬɶ: ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɟɪɟɡ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɛɟɫɤɨɧɟɱɟɧ. [7] 
ȼ ɬɟɨɪɢɢ Ⱦɷɜɢɞɚ ɆɚɤɄɥɟɥɥɚɧɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɩɨɪ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ: ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɜɥɚɫɬɢ, ɭɫɩɟɯɭ ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
(ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ). ɗɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ ɢ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. ȼ ɢɟɪɚɪɯɢɢ Ɇɚɫɥɨɭ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ 
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɫɩɟɯɭ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɝɞɟ – ɬɨ ɦɟɠɞɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɢ ɜ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɧɨ ɨɛɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ.  
1. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ – ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ 
ɧɢɯ. ɗɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɚɧɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɜɥɟɱɟɧɵ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɟ 
ɫɱɢɬɚɹɫɶ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ.  
2. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɭɫɩɟɯɟ – ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɞɨ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ. ɗɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɟɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
3. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ (ɩɪɢɱɚɫɬɢɢ) – ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɠɟɥɚɧɢɢ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɢ ɢɦɟɬɶ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. 
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ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫ ɷɬɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. [8] 
ȼɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɷɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ. Ɍɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ, ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
Ɍɟɨɪɢɹ ɋ. Ⱥɥɞɟɪɮɟɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɸ ɦɨɞɟɥɢ Ⱥ. 
Ɇɚɫɥɨɭ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɬɪɟɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɪɨɫɬɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ, ɟɫɥɢ ɭɫɢɥɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɠɟɥɚɟɦɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɬɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɟɦɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɧɢɠɟ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ 
ɪɨɫɬɟ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɥɢɲɶ ɧɚ ɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
(ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ), ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ 
ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɬ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɚɡ 
ɨɬ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɨɪɢɢ ɋ. Ⱥɥɞɟɪɮɟɪɚ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ɉɛɳɢɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɢ 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
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1.1.2 ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ 
Ʌɚɣɦɚɧ ɉɨɪɬɟɪ ɢ ɗɞɜɚɪɞ Ʌɨɭɥɟɪ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɨɞɯɨɞ, ɧɚɡɜɚɧɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. ɂɯ ɦɨɞɟɥɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ [9]: 
 ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ; 
 ɨɰɟɧɤɭ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ; 
 ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ; 
 ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ; 
 ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ Ʌ. ɉɨɪɬɟɪɚ ɢ ɗ. Ʌɨɭɥɟɪɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɪɟɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ: ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɫɢɥɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɨɥɢ. 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ, ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɬ.ɞ.), 
ɧɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ (ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɬ.ɞ.). ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɨɰɟɧɤɢ ɢɦ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɡɚ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ⱥ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɭɠɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɨ ɧɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ. 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɜɵɜɨɞɨɦ ɉɨɪɬɟɪɚ ɢ Ʌɨɭɥɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɬɪɭɞ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɜɟɞɟɬ ɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɇɨɞɟɥɶ Ʌɨɭɥɟɪɚ – ɉɨɪɬɟɪɚ ɞɚɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɞɥɹ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɱɟɪɟɡ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ. ɇɨ ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜɚɠɧɨ 
ɯɨɪɨɲɟɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɯ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
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Ɍɟɨɪɢɹ ɨɛɳɢɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɤɨɧɰɟ 60-ɯ ɝɝ. ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ. ɋɨɡɞɚɬɟɥɶ 
ɬɟɨɪɢɢ ɨɛɳɢɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ (ɢɧɚɱɟ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɜɚɥɟɧɬɧɨ – ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɬɟɨɪɢɟɣ ɨɛɳɢɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ) ȼɢɤɬɨɪ ȼɪɭɦ ɢɫɯɨɞɢɥ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɞɟɥɚɸɬ 
ɜɵɛɨɪ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. [10] 
 Ɍɟɨɪɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ — ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ, 
ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɦɨɠɟɬ ɟɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ 
ɬɢɩɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼɢɤɬɨɪ ȼɪɭɦ ɜɜɟɥ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ — ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ (ɢɥɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ) ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɢɥɢ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɚɟɦɨɝɨ. 
ȼɪɭɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ: 
 ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭɫɢɥɢɹ ɞɚɞɭɬ ɠɟɥɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ; 
 ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɫɥɟɞɭɟɬ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ; 
 ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ (ɨɠɢɞɚɟɦɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ). 
ɑɟɦ ɜɵɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɦɧɨɠɢɬɟɥɟɣ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. ȿɫɥɢ 
ɨɞɢɧ ɢɡ ɦɧɨɠɢɬɟɥɟɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɚɜɟɧ ɧɭɥɸ, ɬɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɪɚɜɧɚ ɧɭɥɸ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɬɨ, ɤɚɤɚɹ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ: ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ, ɩɥɚɬɵ, ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
Ʌ. Ⱦɠɭɷɥɥ ɨɬɦɟɱɚɟɬ «ɯɨɬɹ ɦɧɨɝɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɢɬ 
ɬɟɨɪɢɹ ɨɛɳɢɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɟ ɩɨɥɭɱɟɧɨ» [11].  
Ƚɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɣ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɢɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ Ⱦɠ. Ⱥɞɚɦɫɚ. 
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, «ɥɸɞɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɫɜɨɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ), ɢ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɦɢ ɧɚ 
ɷɬɨ ɭɫɢɥɢɹɦɢ (ɫɜɨɢɦɢ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢ) ɫ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɜɥɨɠɟɧɢɣ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ʉ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɫɬɚɬɭɫ ɢ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɭɦɟɧɢɹ, 
ɡɧɚɧɢɹ, ɨɩɵɬ, ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» [12]. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ, ɟɫɥɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ/ɭɫɢɥɢɹ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɟɡɤɨ ɩɚɞɚɟɬ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ — ɞɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɹɜɧɚɹ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ. Ɋɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɱɚɫɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ/ɭɫɢɥɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ. Ɇɧɨɝɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɜ ɬɚɤɢɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɢɧɵ ɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɜɤɥɚɞɚ ɜ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢɫɩɪɚɜɥɹɹ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɭɸ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ.  
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɬɟɨɪɢɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɟɟ 
ɪɚɦɤɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɢ ɩɨɩɪɨɫɬɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ 
ɭɱɟɬ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɬɚɬɭɫɧɨ –ɪɨɥɟɜɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɬ. ɩ.  
 ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɨ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɨɣ. ɂɯ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɪɹɞ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ.  
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, «...ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɛɨɥɶɲɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɜ 
ɦɟɧɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ. ȼ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬ 20 ɞɨ 30 ɥɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɨɣ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɞɚɟɬ ɡɧɚɬɶ ɨ ɫɟɛɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɢɞɟɚɥɚɦɢ ɢ ɪɟɚɥɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ (“ɲɨɤ ɩɪɢ 
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ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ”). ɉɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤ 
ɷɬɢɦ ɪɟɚɥɢɹɦ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɟɝɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ; ɩɢɤ ɟɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ 
ɨɤɨɥɨ 40 ɥɟɬ. Ɂɚ ɷɬɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ “ɤɪɢɡɢɫ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɤɚɪɶɟɪɵ”, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 45 ɞɨ 50 ɥɟɬ. ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ 
ɤɪɢɡɢɫɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɹɬɶ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ, ɧɨ ɫɧɨɜɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ 
ɩɚɞɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤ ɭɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ (“ɩɪɟɞɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ 
ɜɨɡɪɚɫɬ”)» [13].   
Ⱦɪɭɝɨɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɛɥɨɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
ȼɨɩɪɟɤɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɹɳɚɹ ɨɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɭɟɬɫɹ, ɧɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɨɜɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɚ ɨɛɳɟɣ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɦɢɪɚ —ɨɩɬɢɦɢɡɦɭ, ɥɢɛɨ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ 
— ɩɟɫɫɢɦɢɡɦɭ. [11].  
 Ʉɚɠɞɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɣ ɤ ɥɸɛɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɧɟ ɛɭɞɭɱɢ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ), ɧɨ ɷɬɢɦ ɥɢɲɶ ɩɪɢɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɩɥɚɫɬ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɹ ɟɟ ɧɟɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
Ɇɚɫɥɨɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ, ɢ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɧɢɦ ɢɞɟɬ 
ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ. ȼ ɬɟɨɪɢɢ Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɢɟɪɚɪɯɢɹ, ɧɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɧɟɣ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. ȼ 
ɬɟɨɪɢɢ Ƚɟɪɰɛɟɪɝɚ, ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ 
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ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɣ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɭ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɢ 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ) ɢɡɥɨɠɟɧɵ Ⱥ. 
Ɇɚɫɥɨɭ. ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɪɭɝɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
ɭɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɢ, ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɟɝɨ ɬɟɨɪɢɟɣ. Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɭɫɩɟɯɚ ɜ 
ɬɟɨɪɢɢ ɆɚɤɄɥɟɥɥɚɧɞɚ ɫɨɡɜɭɱɧɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜ 
ɩɢɪɚɦɢɞɟ Ɇɚɫɥɨɭ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɪɨɫɬɚ ɜ ɬɟɨɪɢɢ Ⱥɥɶɞɟɪɮɟɪɚ ɢ ɝɪɭɩɩɟ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ Ƚɟɪɰɛɟɪɝɚ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɢ ɦɟɠɞɭ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. 
ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɟɫɬɶ ɹɞɪɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɜɨɞɵ 
ɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɛɭɞɟɬ 
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɥɸɛɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ, ɧɨ 
ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
1.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ 
ɍɱɟɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɫɜɨɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɣ ɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ. ȼɵɫɨɤɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ, ɢɡɛɟɝɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɫɬɪɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɜɨɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɯ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɩɪɢɥɚɝɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɭɫɢɥɢɣ ɜ ɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ, 
ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɰɟɥɢ. ɂɡɭɱɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɢɥɟ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɰɟɧɧɵɣ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɛɚɥɚɧɫɢɪɭɟɬ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, ɬɨ ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜɟɫɶɦɚ ɨɩɚɫɧɚ ɢ 
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɩɥɨɯɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɭɜɨɥɶɧɹɬɶɫɹ - ɷɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤ 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɸ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜɟɫɶɦɚ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɥɟɧɢɜɵɯ, ɛɟɫɬɨɥɤɨɜɵɯ, ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ - ɷɬɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɪɢɫɤɚɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ [14].  
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, ɨɬɪɚɠɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɪɹɞɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɞɪ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɩɪɹɦɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
ɑɬɨɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɧɟɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ: 
 ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɛɨɬɵ (ɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ); 
 ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ; 
 ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ; 
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 ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ (ɫɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɰɟɧɤɚ ɬɪɭɞɚ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɛɨɪɚ ɢ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ); 
 ɤɚɪɶɟɪɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɚɡɪɹɞɚ, 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɬ. ɩ.; 
 ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɚɠɧɵɦ 
ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ, ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ. ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɦɨɬɢɜ - ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ [15]. 
ȼɵɫɨɤɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɨɛɟɳɚɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɠɟɫɬɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɟɦɭ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɋɸɞɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜɫё, ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ: 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɜ ɨɮɢɫɟ, ɢ ɬ. ɩ.  
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɟɥ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɞɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬɫɹ, ɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɨɩɚɫɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: "ɢɦ ɟɫɬɶ ɱɬɨ ɫɤɪɵɜɚɬɶ, ɡɧɚɱɢɬ ɫɥɭɯɢ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ 
ɥɢɲɟɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɪɚ ɞɚɜɚɬɶ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɨɢɫɤɟ ɧɨɜɨɝɨ 
ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ".  
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Ʉ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɚɛɨɬɵ ɧɭɠɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶ ɢ ɬɚɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ 
ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɮɢɪɦɵ, ɭɞɨɛɧɵɣ ɪɟɠɢɦ (ɝɪɚɮɢɤ), ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱ, ɩɨɟɡɞɨɤ ɢ ɬ. ɩ. [16].  
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɥɚɬɨɣ ɬɪɭɞɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ ɬɟɫɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȼ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɨɪɢɟɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɥɸɞɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɷɦɨɰɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɢɧɵ ɢɥɢ ɨɛɢɞɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ 
ɨɰɟɧɤɟ (ɨɩɥɚɬɟ) ɢɯ ɬɪɭɞɚ. Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɧɟ ɞɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬ 
ɡɚ ɬɟ ɭɫɢɥɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬ, ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɟ (ɩɪɨɝɭɥɵ, ɨɩɨɡɞɚɧɢɹ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɩɭɫɤ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɤɭɪɵ), ɫɧɢɡɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɬɚɤ 
ɞɚɥɟɟ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɟɦɭ ɩɟɪɟɩɥɚɱɢɜɚɟɬ, ɬɨ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɨɫɬɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɢɥɢɹɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ. 
ȿɫɥɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɝɥɚɡɚɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɬɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɡɚɧɹɬɵɯ ɬɪɭɞ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ɇɨɬɢɜ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ 
ɞɟɧɟɝ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɬɪɭɞɚ. [17]  
ɇɨ ɜɫё ɠɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ. ȼ ɷɬɨɦ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ, ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ. ȼɚɠɧɵɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ⱦɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɚɠɧɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
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ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. Ɉɧɢ ɨɠɢɞɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɩɥɚɬɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɵ ɞɟɧɟɝ, ɧɨ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɫɜɨɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɇɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ 
ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ ɢɥɢ 
ɤɚɪɶɟɪɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚɠɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ. 
Ɉɧɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ. ɗɬɨ ɫɬɚɥɨ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɥɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɬɪɟɧɢɧɝɢ, ɰɟɥɶɸ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. ȼ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜɩɨɥɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɧɟ 
ɜɵɡɵɜɚɥɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ.  
ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɰɟɥɟɣ.  
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɪɚɛɨɬɨɣ; 
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ; 
 ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɥɸɞɟɣ; 
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ (ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɚɧɤɟɬɵ) ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
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ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɜ 
ɦɧɟɧɢɹɯ ɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹɯ (ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ) ɢ 
ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ: ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɬ.ɟ. ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɫɚɦɢɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ: ɨɩɪɨɫ (ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ), ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɫɟɞɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɨɫ. Ʌ. Ⱦɠɭɷɥɥ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɩɨ ɷɬɨɦɭ 
ɩɨɜɨɞɭ: «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɨɫɧɨɜɚɧɵ 
ɧɚ ɟɟ ɨɰɟɧɤɚɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɩɪɨɫɧɢɤɨɜ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ – ɷɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɬɚɤɨɣ 
ɦɟɬɨɞ ɨɰɟɧɤɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ». [18]   
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ "ɪɟɚɥɶɧɨɣ" ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ, ɜɵɪɚɠɚɟɦɨɣ ɧɟ 
ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɰɟɧɤɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɜ ɢɯ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ; ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ; ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ; 
ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɜɟɬɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɚɧɤɟɬɵ (ɥɢɛɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ) ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɭɪɨɜɧɟ ɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɮɚɤɬɨɪɚɯ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ 
ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ, ɢ ɬ.ɞ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɥɟɱɶ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
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ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɟɝɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫ 
ɪɚɛɨɬɨɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ – ɷɬɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɤ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ, ɬɚɤɠɟ 
ɤɚɤ ɢ ɢɯ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɰɟɧɤɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɣ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ) ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɪɭɞɚ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ, ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɷɬɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
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ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
1.3 Ɇɟɬɨɞɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ  
Ⱦɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɟɲɢɜɲɢɯ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɜɚɠɧɨ ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɨɰɟɧɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɭɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɞɟɦɨɬɢɜɚɬɨɪɵ. 
ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚɦɢ ɧɭɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ 
(ɮɚɤɬɨɪɵ) ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɞɚɜɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ 
ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɬɪɭɞɨɦ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɧɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɧɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɦɧɨɝɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɚɛɚɹ ɫɜɹɡɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɨɫ. Ʌ. Ⱦɠɭɷɥɥ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ: «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɨɣ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɟɟ ɨɰɟɧɤɚɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɩɪɨɫɧɢɤɨɜ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ – ɷɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɹɜɥɟɧɢɟ, ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɨɰɟɧɤɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ».[19] 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
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ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɟɤɭɳɢɦ ɢ ɠɟɥɚɟɦɵɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ. ȼɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɚɧɤɟɬɵ, 
ɜɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɬ. ɞ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ.  
Ɉɛɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɢɥɚɦɢ ɫɚɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɢɡɞɟɪɠɤɢ, ɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɢɫɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɫɤɚɠɟɧɧɵɯ, 
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɟ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɫɬɨɪɨɧɧɹɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɦ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɨ 
ɨɛɥɚɞɚɹ ɨɩɵɬɨɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɦɨɠɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ.  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɟɨɪɢɹ 
ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɤɚɤ ɧɚɭɱɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ [20].  
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɧɢɡɤɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɛɵɫɬɪɨɬɚ ɢ ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɚɧɨɧɢɦɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. [21]  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɭɠɟ 
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ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1, ɬɚɤ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 –  Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ. 
Ⱥɜɬɨɪ(ɵ) 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɉɪɟɞɦɟɬ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɚ, ɫɮɟɪɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «JDI» 
Ƚɪɭɩɩɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ 
Ƚɨɫ. 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɂɧɞɢɚɧɵ 
(ɋɒȺ) ɩɨɞ 
ɪɭɤ. ɍ. ɋɤɨɬɬɚ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨ
ɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ 
 
Ɉɬɜɟɱɚɸɳɟɦɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɚ ɲɤɚɥɟ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɫɟɦɶ ɬɨɱɟɤ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɬɢɩɭ 
«ɩɥɨɯɨɣ – ɯɨɪɨɲɢɣ», ɢɥɢ «ɫɢɥɶɧɵɣ – ɫɥɚɛɵɣ», ɫɜɨɟ 
ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
(ɨɛɳɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ; 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɵ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ; ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɤɨɥɥɟɝɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ; ɨɛɳɚɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ; ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ) 
 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɮɨɤɭɫɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤ 
ɬɪɭɞɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «JDI-1» 
Ƚɪɭɩɩɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ 
Ƚɨɫ. 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɂɧɞɢɚɧɵ 
(ɋɒȺ) ɩɨɞ 
ɪɭɤ. ɍ. 
ɋɤɨɬɬɚ  
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨ
ɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ 
ɋɟɦɢɛɚɥɥɶɧɚɹ ɲɤɚɥɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɟɧɚ ɧɚ ɨɬɜɟɬɵ ɩɨ ɬɢɩɭ 
"ȾȺ-ɇȿɌ". Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ – ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ «ɪɚɛɨɬɚ», 
«ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ», «ɤɨɥɥɟɝɢ», «ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ», «ɨɩɥɚɬɚ 
ɬɪɭɞɚ». ɉɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɚɧɤɟɬɟ ɡɚɞɚɧɵ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ 
ɦɨɠɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɜɨɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ («Ⱦɚ») 
ɢɥɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ («ɇɟɬ»). 
Ⱥɧɤɟɬɚ ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɚ ɞɥɹ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɱɟɦ ɚɧɤɟɬɚ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɜɟɪɫɢɢ, ɢ 
ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɚ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ. 
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ 
ɋɤɪɢɩɬɭɧɨɜɚ 
ȿɥɟɧɚ 
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɤɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨ
ɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ȼ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɠɢɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ȼɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɨɛ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɚɧɤɟɬɵ 
ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ, ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɨ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɦ ɤɥɢɦɚɬɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ 
ɨɩɥɚɬɵ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɢ 
ɞɪ. ɇɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 4 ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
ɨɬɜɟɬɨɜ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɧɚ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ: «ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ», 
«ɜɥɢɹɟɬ ɧɨ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ», «ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ», 
«ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ». 
 
 
Ⱥɧɤɟɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɜɚ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜɵɹɜɥɹɟɬ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɨɛɳɭɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɬɪɭɞɨɦ. ȼɬɨɪɨɣ 
ɜɨɩɪɨɫ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɵɦ 
ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
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ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
Ɋɭɦɵɧɫɤɢɣ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝ Ʉ. 
Ɂɚɦɮɢɪ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨ
ɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɬɪɭɞɨɜɵɟ 
ɦɨɬɢɜɵ, ɫɬɢɦɭɥɵ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɪɟɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ: 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ (ȼɆ), ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ (ȼɉɆ) ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ (ȼɈɆ). Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬ 
ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɨɩɪɨɫɧɢɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɦɟɸɬɫɹ 7 ɩɨɡɢɰɢɣ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ȼɆ, ȼɉɆ ɢ ȼɈɆ: 
ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ 
ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɤɪɢɬɢɤɢ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɥɥɟɝ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɢ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɟɫɬɢɠ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɬ ɯɨɪɨɲɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ 
ɬɪɭɞɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ȼɆ> ȼɉɆ> ȼɈɆ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɣ 
ɚɧɤɟɬɵ (ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɡɚ 15 
ɦɢɧ) ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨɛ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ 
ɬɪɭɞɭ ɢ ɨ ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ 
Ƚɪɭɩɩɚ 
ɭɱɟɧɵɯ 
ɉɟɧɡɟɧɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧ
ɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ 
ɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
(ɉȽɍȺɋ) ɩɨɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɮ. ɋ.Ⱦ. 
Ɋɟɡɧɢɤɚ. 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨ
ɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɨɬɜɟɬɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ-ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɚɧɤɟɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɪɨɫɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɨɦ. Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɧɟɧɢɣ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɨɧɤɨɪɞɚɰɢɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ 
ɉɢɪɫɨɧɚ. 
Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɪɨɜɟɥɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɭ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ» 
ɇɂɂ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨ
ɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɢɯ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɜɥɢɹɸɳɟɝɨ 
ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ 
ɦɨɞɚɥɶɧɚɹ (ɛɚɡɨɜɚɹ) ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ (I ɬɢɩ), ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ (III 
ɬɢɩ) ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ (II ɬɢɩ). ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɪɭɞɨɜɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɹɞɪɨ; 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ; ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ, ɧɚɭɱɧɨɫɬɶ ɢ 
ɝɥɭɛɢɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɪɭɞɨɦ; 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɢɩ, ɫɢɥɭ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ ɦɟɠɞɭ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɬɢɩɨɦ, ɫɢɥɨɣ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
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Ⱥɧɤɟɬɚ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɝ. Ɇɸɧɯɟɧɚ, 
ɞɨɤɬɨɪ Ⱥ. 
Ɇɚɣɟɪ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨ
ɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ 
. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɚɧɤɟɬɚ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ. ɋ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼ ɚɧɤɟɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɲɤɚɥɵ (ɤɨɥɥɟɝɢ/ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ; 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɢ ɬ.ɞ.). ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɚɧɤɟɬɭ ɛɥɨɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɜɟɞɟɧɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɚɡɞɟɥɵ. 
ɂɡɦɟɪɹɸɬɫɹ ɤɚɤ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɬɪɭɞɚ, ɬɚɤ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɨɫɚ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɢɟɪɚɪɯɢɹ 
ɦɨɬɢɜɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡ
ɜɢɬɢɹ.  
ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɱɚɫɬɨɬɧɚɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɸɱɚ. 
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ 
Ȼɚɬɚɪɲɟɜ 
Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ 
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, 
ɞɨɤɬɨɪ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɯ ɧɚɭɤ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɤɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨ
ɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɛɳɭɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɨɦ, ɧɨ ɢ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ. 
ɂɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ/ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ 
ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɬɪɭɞɚ 
ɢ ɞɪ. 
ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ: 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɪɚɛɨɬɟ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ, ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
ɬɪɭɞɚ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɡɚɪɚɛɨɬɤɭ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɛɳɚɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɚɧɤɟɬɚɯ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɦ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ [22]: 
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ (ɨɛɳɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ) ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ: "ȼ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ȼɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɬɪɭɞɨɦ 
(ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ)?". Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɬɢɬɶ, ɜɵɛɪɚɜ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɦɧɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɢɱɢɧ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ–ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ. 
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Ɍɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ, ɪɟɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ, ɝɪɭɩɩɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɦɧɟɧɢɣ 
ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɦ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
 ɉɪɹɦɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭ ɨ ɟɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ 
(ɫɚɦɵɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ). Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ ɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɹ 
ɲɤɚɥɚ. ɋɬɪɨɢɬɫɹ ɨɧɚ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ: ɛɟɪɟɬɫɹ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɩɨɧɹɬɢɟ, 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɟɪɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɢ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɟɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ "ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ" ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ. ɂɧɨɝɞɚ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ [23]. ɉɪɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɲɤɚɥɵ: ɞɜɭɱɥɟɧɧɚɹ (ɞɚ – ɧɟɬ), 
ɬɪɟɯɱɥɟɧɧɚɹ (ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ – ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ – ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧ), 
ɩɹɬɢɱɥɟɧɧɚɹ (ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧ – ɫɤɨɪɟɟ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧ, ɱɟɦ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ – ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ – ɫɤɨɪɟɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ, ɱɟɦ ɧɟɬ – 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ), ɫɟɦɢɱɥɟɧɧɚɹ ɢ ɞɟɫɹɬɢɱɥɟɧɧɚɹ. Ʉɚɠɞɚɹ ɲɤɚɥɚ ɢɦɟɟɬ 
ɫɜɨɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. Ɍɚɤ, ɞɜɭɱɥɟɧɧɚɹ ɲɤɚɥɚ ɱɟɬɤɨ ɩɨɥɹɪɢɡɭɟɬ 
ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɨɧɚ ɧɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɥɢɱɚɬɶ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɨɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ. Ɍɪɟɯ ɢ ɩɹɬɢɱɥɟɧɧɵɟ ɲɤɚɥɵ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɝɨɪɚɡɞɨ ɬɨɱɧɟɟ. 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɨɛɳɭɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɦɟɪɢɬɶ ɢɯ ɨɰɟɧɤɭ 
ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȿɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɨɛɳɭɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɬɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ 
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ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ, ɞɨɜɨɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɟ ɨɞɧɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ, 
ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɢɥɢ ɧɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧ ɪɚɛɨɬɨɣ. ɗɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɢɥɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ) ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɤɚɤ ɲɢɪɨɤɨ 
ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ «ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ 
ɇɂɂ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɪɭɞɨɦ; ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɢɩ, ɫɢɥɭ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ ɦɟɠɞɭ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɨɦ, ɬɢɩɨɦ, ɫɢɥɨɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɢ «JDI» ɢ «JDI-1», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ Ƚɨɫ. 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɂɧɞɢɚɧɵ (ɋɒȺ) ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɍ. ɋɤɨɬɬɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ 
ɮɨɤɭɫɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɤ ɬɪɭɞɭ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ - ɨɩɪɨɫɧɢɤ Ⱥ.ȼ. Ȼɚɬɚɪɲɟɜɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɭɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɦ 
ɬɪɭɞɨɦ, ɧɨ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ: ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɬɪɭɞɚ ɢ ɞɪ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɁȺɈ 
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«Ȼɢɪɸɫɢɧɤɚ», ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ Ⱥ.ȼ. Ȼɚɬɚɪɲɟɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɢɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɨɧɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.  
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɟɫɥɢ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɧɢɡɤɚɹ, ɬɨ ɢ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɹɦɨ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ, ɤɚɤ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ: ɱɟɦ ɧɢɠɟ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ, ɬɟɦ ɦɟɧɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [24].  
ɍɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼɟɞɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɩɨɥɧɨɣ ɨɬɞɚɱɟɣ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɧɢɯ 
ɟɫɬɶ ɤ ɷɬɨɦɭ ɫɬɢɦɭɥ, ɤɨɝɞɚ ɢɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɝɞɚ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɢɦ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɨɦ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɥɢ: 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɰɟɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
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ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɵɹɫɧɹɬɶ ɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɪɚɜɹɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟ, ɱɬɨ 
ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ, ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ, ɫɧɢɠɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ, ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɤɨɧɰɨɜ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɭɯɨɞɭ ɰɟɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ. 
ȿɫɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɬɨ 
ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɜɪɹɞ ɥɢ ɨɬɤɚɠɭɬɫɹ ɨɬ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɩɨɥɶɡɭ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
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2 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɁȺɈ 
«Ȼɢɪɸɫɢɧɤɚ» 
[Ɍɟɤɫɬ Ƚɥɚɜɵ 2 (ɫɬɪ. 35-51)  ɢɡɴɹɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɬɚɣɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ] 
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 3 ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɦ ɜ ɁȺɈ «Ȼɢɪɸɫɢɧɤɚ» 
[Ɍɟɤɫɬ Ƚɥɚɜɵ 3 (ɫɬɪ. 52-59) ɢɡɴɹɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɬɚɣɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ] 
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ɁȺɄɅЮЧȿɇɂȿ 
 
ȼ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɜɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ – 
Ȼɚɬɚɪɲɟɜɚ Ⱥ.ȼ. ɢ ɦɟɬɨɞ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɥɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɜɬɨɪɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ 
ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɪɨɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɵ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɢɦɭɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ, ɩɨɫɥɟ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɢɯ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɍɟɫɬ «ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ» (Ȼɚɬɚɪɲɟɜ Ⱥ. ȼ.)  
1. Ɍɨ, ɱɟɦ ɹ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɦɟɧɹ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ:   
ɞɚ;  ɨɬɱɚɫɬɢ;  ɧɟɬ. 
2. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɹ ɞɨɛɢɥɫɹ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ: 
    ɞɚ;  ɨɬɱɚɫɬɢ; ɧɟɬ. 
3. ɍ ɦɟɧɹ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ: 
    ɞɚ;  ɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ;  ɧɟɬ. 
4. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɚɠɧɟɟ, ɱɟɦ ɜɵɫɨɤɢɣ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ: 
    ɞɚ;  ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ;  ɧɟɬ. 
5. Ɂɚɧɢɦɚɟɦɨɟ ɦɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɦɨɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ: 
    ɞɚ;  ɨɬɱɚɫɬɢ; ɧɟɬ. 
6. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɦɟɧɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɱɬɨ - ɬɨ ɧɨɜɨɟ:
  ɞɚ;  ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ;  ɧɟɬ. 
7. ɋ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɹ ɨɳɭɳɚɸ, ɤɚɤ ɪɚɫɬɭɬ ɦɨɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ: 
    ɞɚ;  ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ; ɧɟɬ. 
8. Ʌɸɞɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɹ ɪɚɛɨɬɚɸ, ɭɜɚɠɚɸɬ ɦɟɧɹ: 
    ɞɚ;  ɱɬɨ - ɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ;  ɧɟɬ. 
9. ȼ ɠɢɡɧɢ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɸɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɞɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜɫɸ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɭɸ ɧɚ ɜɚɫ ɪɚɛɨɬɭ: 
    ɞɚ;  ɫɪɟɞɧɟɟ;  ɧɟɬ. 
10. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɟ ɪɚɡ ɜɵɪɚɠɚɥɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
    ɞɚ;  ɪɟɞɤɨ; ɧɟɬ. 
11. Ɋɚɛɨɬɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ: 
    ɞɚ;  ɫɪɟɞɧɟɟ;  ɧɟɬ. 
12. ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɧɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ: 
    ɞɚ;  ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ; ɧɟɬ. 
13. Ɇɟɧɹ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ: 
    ɞɚ;   ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ;  ɧɟɬ. 
14. ɍ ɦɟɧɹ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɸɬ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ: 
    ɞɚ;  ɢɧɨɝɞɚ; ɧɟɬ. 
15. Ɇɟɧɹ ɪɟɞɤɨ ɩɨɨɳɪɹɸɬ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ: 
    ɞɚ;  ɢɧɨɝɞɚ; ɧɟɬ. 
16. Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɛɵ ɦɧɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ, ɹ ɛɵ ɧɟ ɫɦɟɧɢɥ 
ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ:    ɞɚ; ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ; ɧɟɬ. 
17. Ɇɨɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɢɥɢ ɧɟ ɯɨɱɟɬ 
ɩɨɧɹɬɶ ɦɟɧɹ:   ɞɚ;  ɢɧɨɝɞɚ; ɧɟɬ. 
18. ȼ ɧɚɲɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɬɪɭɞɚ:  ɞɚ;  ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ;   ɧɟɬ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
 
Ʉɥɸɱ ɤ ɬɟɫɬɭ «ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ» (Ȼɚɬɚɪɲɟɜ Ⱥ. ȼ.)  
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
Ⱦɟɲɢɮɪɚɬɨɪ ɤ ɬɟɫɬɭ «ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ» 
(Ȼɚɬɚɪɲɟɜ Ⱥ. ȼ.)  
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ 
 
                                Ⱥɧɤɟɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ 
 
 
 
 


